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В статье изложены основные краеведческие принципы. Автором определены особенности, которые необходимо придерживаться в содержании краеведческого материала, который может использоваться на уроках географии.
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Дієвою формою зв`язку шкільної географії з життям є краєзнавчий принцип навчання. Краєзнавство в системі навчально-виховної роботи займає важливе місце.
Здійснення краєзнавчого принципу передбачає систематичне ознайомлення учнів на протязі всього курсу з рідним краєм, постійне використання краєзнавчих знань в навчанні, насамперед встановлення асоціаційних зв'язків цих знань з матеріалом, що вивчається, і нарешті, формування в учнів деяких практично важливих вмінь і навичок краєзнавчого характеру, які вони можуть використовувати при ознайомленні з природою і життям людей свого краю [1]. Краєзнавчі знання і вміння, набуті учнями в шкільному курсі географії, служать основою їх пізнавальної діяльності в екскурсіях, де вони використовуються, розвиваються і закріпляються.
У розумовому розвитку старших школярів відбуваються наступні якісні зміни, які обумовлені ускладненням навчальної діяльності, збагаченням життєвого і пізнавального досвіду і зростанням значення другої сигнальної системи. Пізнавальні інтереси учнів одержують більш широкий, стійкий характер. У процесі одержання знань старші школярі пов'язують матеріал, що вивчається, з раніше одержаними знаннями, із життєвим і пізнавальним досвідом [2]. Врахування життєвого і пізнавального досвіду і знань учнів про природні та економічні умови своєї місцевості є неодмінною умовою активізації розумової діяльності учнів.
Особливо важливе значення має дотримання тих вимог, які висуваються до змісту краєзнавчого матеріалу, що використовується на уроці:
1.      Відбір такого краєзнавчого матеріалу, який сприяє формуванню в учнів наукового світогляду.
2.      Краєзнавчий матеріал, який використовується у викладанні шкільної географії, повинен бути типовим для конкретної території. З цією метою краєзнавчий матеріал потрібно узагальнити таким чином, щоб на конкретних фактах школярі вчилися бачити відображення загальних закономірностей життєдіяльності природи і людського суспільства.
3.      Краєзнавчий матеріал з географії повинен сприяти озброєнню учнів знаннями, вміннями і навичками, відповідати завданням трудового виховання і професійної орієнтації школярів.
4.      Відомості, які розкривають природно - економічні умови рідного краю,  повинні відповідати програмним вимогам курсів шкільної географії. Вони не повинні підміняти собою основний зміст курсу і викликати перевантаження учнів.
У здійсненому дослідженні було вивчено стан проблеми в педагогічній теорії та шкільній практиці, уточнено зміст шкільного краєзнавства, його складові, встановлено функції, принципи та джерела педагогічно-краєзнавчої інформації.
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